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きる日本語準拠 たのしい読みもの 55 初級&初中級』，インターネットサイト『MATCHA-
訪日外国人観光客向け Web マガジン』から抜粋したものを使用した。評価は，期末試
験 30％,課題 40％,発表 20％，参加度 10％とした。 
 
2.授業内容 
















は LUNA での課題の提示と提出であったため，日本語入力などのパソコン操作や LUNA
の仕様に慣れるのに時間を要したことが要因であると考えられる。今後，課題を提示
する際には，その他の授業での課題量との兼ね合わせ，締め切りの調整など検討し，
また，授業時間内での一部課題の実施をすることにより，改善を図りたい。 
